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Malaya apabilamenangselesa22
kerusi daripada37 yang'dipertan-
dingkan.
Manakala,di UniversitiPutraMa-
laysia (UPM), calon Pro-A meng-
unggulikepemimpinandengando-
minasi31kerusiberbanding42 ke-
rusi dipertandingkan.
Mengulaskewujudankernberbeza
di universitilain,Nik AhmadKamal
berkata,agak sukar mentafsirkan
keadaanitu berikutania mungkin
sudahwujud sejakbertahunlama-
nya.
"Di universiti lain (Pro-A dan
Pro-M) sudahjadi akarumbi.Boleh
diubahkalaudia menerapkankon-
sepsayangkannegara,dan di UIA
kitakatasayangagama," katanya.
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G OMBAK: PendirianUniversiti
Islam AntarabangsaMalaysia
(UIAM) yangmahusemuaca-
Ion Majlis PerwakilanPelajar
(MPP) bertandingatastiket bebas
memberikelebihanapabilatiadahu-
ra-haraatauprovokasiyangsengaja
ditimbulkancalonbertanding..
Suasanabersaingsecaratenangje-
laskelihatandi kampusutamauni-
versitiitu di sini dankampusKuan-
tan,Pahangsepanjanglimahariber-
kempenmahupunpengumumanke-
putusanpilihan raya kampusber-
kenaan,semalam.
TimbalanRektorHalEhw~lPelajar,
Prof Dr Nik Ahmad Kamal Nik
Mahmod, berkataUIAM sentiasa
pastikantiadapuak ataukern ter-
tentumewakilicalonkeranamahu
mereka yang dipilih benar-benar
memperjuangkanisu pelajar.
"Memang dalam perlembangaan
perwakilanpelajarkampusputuskan
supayaadayangbolehmenjayakan
misidanvisiuniversiti,justerutidak
mahu ada wakil pelajaryang me-
nyimpangdaripadaitu.
"TIdaktimbuljugasoalpilihanraya
kampusini sebagaiwadahsebaran
politikdankitatidakmengenalpasti
calon sarnaada dia didalangikern
Pro-Aspirasi(Pro-A) atauPro-Ma-
hasiswa(Pro-M)," katanyaditemui
selepaspengumurnankeputusanpi-
lihanrayaMPP UIAM 2010/2011,di
sini, semalam.
KeputusandibacakanPengarahPi-
GEMBIRA ...Prof Dr Nik Ahmad Kamal (tiga dari kanan, depan)
bersama calon yang memenangi pilihan raya kampus Universiti Islam
Antarabangsa, semalam.
lihan Raya,Fauzi Muda jam 6.30
petangselepaspembuanganundi di
enampusatditutupjam 5 petang.
Sebanyak19 kerusi daripada31
kerusi yang dipertandingkanme-
nang tanpa bertanding termasuk
sembiIan kerusi di kampusKuan-
tan.
Bagaimanapun,peratusanmaha-
siswa keluar mengundi menurun
berbandingtahunlaluapabilahanya
65.68 peratuspelajar saja menja-
lankantanggungjawabsedangkanta-
hun lalu membabitkan67.8peratus
pelajar.
Sementara itu, di Universiti Ke-
bangsaanMalaysia'(UKM)menyak-
sikan barisankepemimpinanMPP
dikuasaiPro-M sepertidi Universiti
